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adat ik:
Szomorujáték 5 felvonásban. —  Irta Laube Henrik. fordította Szigligeti.
I. felv. Az alkirály érkezése, n. feiv. a boldog viszontlátás, m. feiv. a meggyalázás. ív. feiv. a halál ítélet, 
v. feiv. örök válás.
(R e n d ez ő  R ónai.)
S Z E M É L Y Z E T :
E r z s é b e t  A nglia  k irá ly n ő je  —  — — F o ltén y in é . 
E s s e x  g r ó f ,  a lk irá ly , fő v e z é r  Irhonban  —  . R ónai.
L o rd  B u rle ig h  ) , , ,  . ~  — Z öldy .
L ord  iV ottinghaim )3 am 1 a ro  —  —  M arosi. 
E c o tt  R aleigh  —  —  —  — H e g e d ő s  L. 
S au tem p to n  g ró f — —  —  —  M nslö .
L ady  N otinghaira —  — —  —  Balázs Ilka. 
B u tlan d  g ró fn ő  — —  —  “  R ónainé.
S i r  Jam s R alp f — — —  —  V ezéri. 
N orlh  K á ro ly  — —  —  —  Z ádor.
D erb y  g ró f  —  —  — —  N agy.
Cuff titkár —  —  —  — F o ltény i.
Jo n a th a m , u d v a rm este r E ssex n é l - —  D ósza.
R obsav  E s s e x  szo lg á ja  —  — - —  V idor.
K irályné aprőd ja  —  — — — . Kállai M ari.
M ari, R u tland  g ró fn ő  kom ornája — — V ölgy i B erta . 
K irá lynő szo lgája  —  -  — —  H e g ed ő s  F .
T isz t — —  —  —  H orváth .
L ovagok , ap ródok , katonák, S e h e rif , h ó h é r. T ö r té n e th e ly  L ondon . Id ő : 1 6 0 1 .
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 8 — 5  óráig a  színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  A lsó  és  közép  p áh o ly  3  ftr. S O k r .  C saládi páholy  S f t r .M á s o d  e m e le ti páholy  3 f í r . 3 0 k r .  T á m iá sszék  9 0  kr. F ö ld sz in ti z á r tsz é k  
3 0  kr. E m ele ti z á r tsz é k  Í O k r .  F ö ld sz in ti bem en et 4rO kr. K arzat 3 0  kr. G arnison  ő rm e s te rtő l le fe lé  3 0  kr. G yerm ek  je g y  3 0  kr.
. Kezdete 7 órakor, vége 10-kor.
Molnáráé, beteg.
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